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ABD SHUKOR (kiri) bertukar dokumen dengan Mohanadas (dua dari kanan)
selepas majlis MoU di Putrajaya, semalam. Majlis turut disaksikan Dr
Mahathir.
Majlis Peguam bukan
pertubuhan politik
PUTRAJAYA: Majlis Peguamsepatutnyamenumpukanse-
penuhperhatiankepadafungsi-
nya sebagaisebuahbadanpro-
fesionaldan tidak wajar bertin-
daksepertipartipolitik,kataTun
Dr MahathirMohamad.
BekasPerdanaMenteriberka-
ta,jika Majlis Peguammasihma-
hubertindaksebagaipartipolitik
di negaraini, ia sepatutnyame-
nyerahkanfungsibadanprofesio-
nal dalambidangperundangan
kepadapihaklain.
"SayarasaMajlis Peguamha-
rus memberikantumpuansepe-
nuhnyakepadafungsisebagaise-
buahbadanprofesionaltetapise-
karang ini nampaknyamereka
lebih cenderunguntuk menjadi
partipolitik.
."Jika Majlis Peguamlebihber-
minat untuk menjadiparti po-
litik, makabiarlahfungsinyase-
bagaibadanprofesionaldiambil
alih oleh organisasilain," kata-
nya selepasmenyaksikanmajlis
menandatanganiperjanjianper-
sefahaman(MoU)antaraUniver-
siti Perdana denganUniversiti
PutraMalaysia(UPM)sertaMAR-
DI, di sini, semalam.
Dr Mahathir yang juga Can-
selorUniversitiPerdana,berkata
demikianketikadimintamengu-
lasmengenaitindakanMajlis Pe-
guam yang dilihat banyak me-
ngeluarkankenyataanberpihak
kepadaparti pembangkangter-
masukisu penganjuranperhim-
punanharamBERSIH3.0,pada28
Aprillalu.
Padamajlis itu, PerdanaUni-
versiti diwakili Naib Canselor-
nya, Datuk Dr R Mohanadas;
MARDI diwakiliKetuaPengarah-
nya,DatukDr Abd Shukor Abd
Rahman,manakalaUPMdiwakili
Naib Canselornya,DatukDr Ra-
din UmarRadinSohadi.
Sebelumini, Menteridi Jaba-
tanPerdanaMenteri,DatukSeri
Nazri Aziz, mencadangkanpenu-
buhanAkademiUndang-Undang
sebagaibadanalternatifkepada
golonganberlatarbelakangper-
undanganuntuk membincang-
kansegalaisudarisudutundang-
undang.
Mengulaslanjut, Dr Mahathir
berkataMajlisPeguamhanyame-
ngeluarkankenyataanselakuba-
dan profesional sekiranya ada
masalahmembabitkanisuperun-
dangandanbukannyaberkempen
untukmana-manapartipolitik.
Ditanya mengenai tindakan
Tunku Abdul Aziz Tunku Ibra-
himkeluardaripadaDAP,Dr Ma-
hathir berkataNaib Pengerusi
memangtidak sesuaimenyerlai
parti itusejakdariawallagi.
"Sayafikir dari awal lagi dia
taksesuaidenganDAPtetapisaya
tak tahu kenapa dia masuk
(DAP),"katanya.
